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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui prestasi belajar matematika
yang lebih baik antara siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw II, tipeTGT, dan model pembelajaran langsung; 2) mengetahui prestasi
belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang mempunyai kecerdasan
emosional tinggi, sedang dan rendah; 3) mengetahui prestasi belajar matematika
yang lebih baik antara siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, sedang dan
rendah pada masing-masing model pembelajaran; 4)mengetahui prestasi belajar
matematika yang lebih baik antara siswa yang diberikan model pembelajaran tipe
jigsaw II, tipe TGT,dan model pembelajaran langsung pada masing-masing
kategori kecerdasan emosional.
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu yang dirancang
dengan desain faktorial 3 × 3. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMP
Negeri di Boyolali. Terpilih 3 sekolah sebagai sampel melalui stratified cluster
random sampling. Teknik pengumpulan data metode tes digunakan untuk
mengumpulkan data prestasi belajar matematika, metode angket untuk
mengumpulkan data kecerdasan emosional, sedangkan metode dokumentasi untuk
mengumpulkan data ujian akhir semester (UAS). Uji hipotesis menggunakan data
prestasi belajar dan dianalisis dengan anava dua jalan sel tak sama. Sebagai
persyaratannya, populasi harus telah dinyatakan normal dan homogen.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) tidak ada perbedaan prestasi
belajar matematika antara siswa yang diberikan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw II, tipe TGT, dan model pembelajaran langsung; 2) tidak ada
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kecerdasan
emosional tinggi, kecerdasan emosional sedang, dan kecerdasan emosional
rendah; 3) pada setiap model pembelajaran, tidak ada perbedaan prestasi belajar
matematika antara siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, kecerdasan
emosional sedang, dan kecerdasan emosional rendah; 4) pada setiap kategori
kecerdasan emosional, tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa
yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II, tipe TGT, dan model
pembelajaran langsung.
Kata kunci: PembelajaranKooperatif, Jigsaw II, Teams Games Tournament,
KecerdasanEmosional, PrestasiBelajar.
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) know which have better
academic achievement between students with cooperative learning type jigsaw II,
type TGT, and direct learning; 2) know which have better academic achievement
between students who have high emotional intelligence, moderate emotional
intelligence, and low emotional intelligence; 3) know which havebetter academic
achivement between students who have high emotional intelligence, moderate
emotional intelligence, and low emotional intelligence in each learning models; 4)
know which have better academic achievement between students with cooperative
learning type jigsaw II, type TGT, and direct learning in each emotional
intelligence category.
This research includes a quasy-experimental which was designed with3 × 3 factorial design. The population of this reseach was second year students of
junior high school in Boyolali. Selected 3 school as sample by stratified cluster
random sampling. The technique used to collect data of academic achievement
was test, to collect data of emotional intelligence was questionnaire, to collect
data of final examination in the end of school year was documentation.
Hypothesis test used academic achievement data and analyzed by two-ways anova
with unbalanced cell. First, population has been called normal and homogen.
It can be concluded that: 1) there is no difference on academic achivement
between students with cooperative learning type jigsaw II, type TGT, and direct
learning; 2) there is no difference on academic achievement between students who
have high emotional intelligence, moderate emotional intelligence, and low
emotional intelligence; 3) on each learning models, there is no difference on
academic achievement between students who have high emotional intelligence,
moderate emotional intelligence, and low emotional intelligence; 4) on each
emotional intelligence category, there is no difference on academic achievement
between students with cooperative learning type jigsaw II, type TGT, and direct
learning.
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